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」と，
民族解放を論じる同じ下で「人間」から排除









































































































































































































































































特徴 西暦 在日コリアンの運動 日本の外国人政策 日本の福祉 世界の情勢
第一期①
　「帰国と民族教育」


































































































































































































































































































†9） 筆者が，関西地域で在日コリアン高齢者を対象としたデイサービス活動を行っている福祉 NPO に対して行った調
査では，5つの団体すべてがデイサービス活動を2000年の介護保険制度開始後に実施していた26）．
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Abstract
　In this study，the background and details of government policy regarding securement of rights for Zainichi 
Koreans in postwar Japan and the social movements of Zainichi Koreans for bringing about such policy are analyzed 
in terms of rights and participation, and the background of the current problems of elderly Zainichi Koreans is 
clarified from the standpoint of the relationship between securing rights for Zainichi Koreans and such social 
movements in postwar Japan. 
　Efforts toward securing rights for Zainichi Koreans and Zainichi Korean social movements in postwar Japan have 
transitioned from ethnocentric self-defense movements to a generational shift in movement activists and campaigns 
to gain rights. Furthermore, with the aging of the first generation since the 1990s, problems have arisen such 
as postwar reparations and absence of pension benefits. Since 2000, it has become clear that the problem of the 
exclusion of elderly Zainichi Koreans from welfare services was discovered by members of the second generation. 
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